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Características de Macacha INTA
 Primaveral ciclo intermedio
 Duración del ciclo: 190 a 130 días según ambiente
 Fecha de siembra: abril a mediados de junio
 Rendimiento: 3.500 a 2.200 kg/ha
% aceite: 49 a 45 %
 Buen comportamiento sanitario
a colza es un cultivo oleaginoso de gran importancia. En
la campaña 2016 se produjeron en el mundo 67 millones
de toneladas ubicándose este cultivo en segundo lugar
después de soja, seguida por palma, algodón, maní y gi-
rasol. Los principales productores son la Unión Europea,
Canadá, China e India.
En Argentina, el cultivo se conoce  desde hace mucho
tiempo, pero problemas comerciales y tecnológicos influyen para
que el productor no piense en colza como un cultivo viable.
La producción de oleaginosas en nuestro país está cen-
trada principalmente en cultivos estivales. La colza se presenta
como una alternativa invernal, con numerosas ventajas para
todos los componentes de la cadena productiva.
 Al tratarse de un cultivo de áreas templado frías, brinda al pro-
ductor una opción importante como componente de su rota-
ción agrícola que en estas zonas se limita principalmente a
cereales de invierno. Colabora esencialmente a la diversifica-
ción.
 En planteos de siembra directa permite la realización de cul-
tivos de segunda tales como soja o maíz. 
 Por su ciclo inverno – primaveral accede al mercado en otra
época del año, por lo cual abastece a la industria en momen-
tos en que ésta permanece ociosa y no se superpone con la
molienda de las otras oleaginosas. 
 La calidad del grano y el rendimiento en aceite que se obtiene
en nuestro país es de excelente calidad lo que permite su co-
mercialización en los mercados más exigentes.
Los cultivares comerciales de colza disponibles para la
siembra son originados en los principales países productores.
Las introducciones se realizan especialmente desde Australia,
Francia y Alemania.
En el año 2003, el INTA  incluyó a la colza en proyectos re-
lacionados al manejo y mejoramiento de esta oleaginosa. Des-
pués de varios años de investigación se obtuvo la primera
variedad de colza argentina. Su nombre es Macacha INTA. El
grupo de mejoramiento de INTA Paraná realizó los cruzamien-
tos que permitieron la obtención de este cultivar. Profesionales
de Barrow, Concepción del Uruguay y Reconquista colaboraron
en la selección.
Este cultivar es de tipo primaveral, su ciclo es intermedio.
Se adapta a diferentes regiones agroecológicas. Se encuentra
para la venta en la cooperativa de Aranguren – Victoria Entre
Rios
Actualmente, se sigue trabajando en la obtención de nue-
L
vos cultivares orientados especialmente a calidad, sanidad y
adaptación a las diferentes áreas agroecológicas.
Nuestro país presenta ventajas competitivas para la pro-
ducción de colza:
 Condiciones climáticas y edáficas que permiten la producción
de colza de muy buena calidad para poder abastecer a los
mercados más exigentes
 Una industria aceitera desarrollada que puede procesar esta
oleaginosa sin competir con las producciones de girasol y
soja.
 La posibilidad de contra estación para abastecer a los princi-
pales importadores que se encuentran en otras latitudes.
reemos que el cultivo podría aumentar en superficie y en
producción debido a que el productor encontraría en la colza
una excelente opción para diversificar su producción y mejorar
su rentabilidad. Dado que Argentina es uno de los principales
países exportadores de aceites vegetales y la colza el segundo
oleaginoso en importancia mundial, seria relevante que el país
comience a participar de este mercado, sin dudas estamos ante
un muy buen negocio.
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Macacha INTA
nuevo cultivar de colza
La primera variedad de colza argentina ya está disponible en el mercado.
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